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O Se nhor Di rec tor: frag men tos de uma his tó ria de ac to res e prá ti cas
es co la res em Por tu gal
Luís Mi guel Car va lho
Uni ver si da de Téc ni ca de Lis boa
Re su mo
Este ar ti go pro cu ra ana li sar a tra jec tó ria das ori en ta ções e das
prá ti cas de ad mi nis tra ção de um di rec tor de uma es co la por tu -
gue sa, en tre me a dos de 1950 e de 1970. Por meio dela igual -
men te se pre ten de au men tar a com pre en são de um con jun to de 
cir cuns tân ci as, pro ces sos e sig ni fi ca dos que mar ca ram, nes se
pe río do, a pró pria tra jec tó ria do sis te ma edu ca ti vo es co lar em
Por tu gal, par ti cu lar men te a que diz res pe i to ao alar ga men to da 
es co la ri da de obri ga tó ria e à uni fi ca ção dos es tu dos pós-pri má -
ri os. O tex to ar ti cu la seis frag men tos de uma in ves ti ga ção de
ma i or es ca la  que to mou a for ma de um es tu do de caso his tó ri -
co-organizacional, e na qual se con cre ti zou a his tó ria de um
gru po de pro fes so res de uma dis ci pli na es co lar. As nar ra ti vas
que se apre sen tam re sul tam do re cur so a fon tes de evi dên cia
ora is (en tre vis tas) e es cri tas (do cu men tos ofi ci a is, im pren sa pe -
da gó gi ca, do cu men tos pes so a is de pro fes so res, do cu men tos do 
ar qui vo do es ta be le ci men to es co lar). Os frag men tos que aqui se 
apre sen tam  e que ga nham uni da de em tor no da fi gu ra do di -
rec tor  re sul tam tam bém do uso de ma tri zes mi cro po lí ti cas para 
a aná li se do quo ti di a no es co lar, ra zão pela qual ne les se en fa ti -
zam fe nó me nos li ga dos quer à co or de na ção quer à dis pu ta ao
re dor de in te res ses ide o ló gi cos e ma te ri a is, bem como às es tra -
té gi as em pre gues na am pli a ção ou de fe sa de mar gens de
 autonomia no con tro lo do tra ba lho de ad mi nis tra ção de es ta -
be le ci men tos es co la res. So bres sa em, por isso, os pro ces sos que
guin da ram uma es co la e um di rec tor ao es ta tu to de sin gu la res e 
mo de los, no âm bi to da rede es co lar por tu gue sa de en tão.
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The Mr. He ad mas ter: frag ments of a his tory of scho ol agents and
prac ti ces in Por tu gal
Luís Mi guel Car va lho
Uni ver si da de Téc ni ca de Lis boa
Abstract
This work de als with the tra jec tory of the ad mi nis tra ti ve
ori en ta ti ons and prac ti ces of a Por tu gue se scho ol he ad mas ter
bet we en the mid 1950s and the mid 1970s.
By do ing that, a bet ter un ders tan ding is sought for the
cir cums tan ces, pro ces ses and me a nings that cha rac te ri zed in
that pe ri od the tra jec tory of the Por tu gue se scho ol system
it self, and par ti cu larly with res pect to the ex pan si on of
man da tory scho o ling and to the uni fi ca ti on of post-primary
scho o ling.
The text ar ti cu la tes six frag ments from a lar ger in ves ti ga ti on 
which took the sha pe of a his to ri cal-organizational case study  
in which the his tory of a group of te a chers of a scho ol
dis ci pli ne took form. The nar ra ti ves pre sen ted re sult from the
use of oral sour ces of in for ma ti on (in ter vi ews) and writ ten
ones (of fi ci al do cu ments, pe da go gi cal press, te a cher’s
per so nal do cu ments, scho ol ar chi ves).
The frag ments pre sen ted here  which ac qui re unity around the 
fi gu re of the he ad mas ter  re sult also from the em ploy ment of
mi cro po li ti cal fra me works to the analy sis of scho ol every day
life. For this re a son, phe no me na re la ted both to the
co or di na ti on and to the dis pu tes around ide o lo gi cal and
ma te ri al in te rests are high ligh ted, and so are the stra te gi es
en ga ged in the ex pan si on or de fen se of au to nomy li mits in the
con trol of the ad mi nis tra ti ve work in scho ols. Stand out
the re fo re the pro ces ses that ele va ted a scho ol and its
he ad mas ter to the sta tus of uni que mo del wit hin the
Por tu gue se scho ol net work of that time.
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Qu an do en trei nes ta es co la tudo para mim era
des co nhe ci do: os re cre i os, as au las, as sa las de
tra ba lhos ma nu a is e to dos os alu nos da mi nha
tur ma. (...) Cer to dia, quan do um se nhor de meia 
al tu ra, cal vo, bem ves ti do, etc., pas sou pelo se -
gun do piso, os alu nos do se gun do ano, que es -
ta vam a fa zer ba ru lho, ca la ram-se à pas sa gem
da que le se nhor e eu não me aper ce ben do do
caso, mu i to es pan ta do e che io de cu ri o si da de,
atre vi-me a sair da for ma e a ir per gun tar a um
alu no do se gun do ano quem era aque le se nhor.
E ele res pon deu-me que era o se nhor di rec tor.
Eu mu i to pas ma do fui di zer à mi nha tur ma; eles
fi ca ram tam bém mu i to es pan ta dos, pois nun ca
ti nham vis to um di rec tor na sua fren te.
Su po nho que, como eu, al guns dos le i to -
res des te ar ti go se re co nhe çam nos in gre di en -
tes do tre cho ci ta do, ex tra í do de um tex to
pu bli ca do em 1971, num jor nal es co lar, sob o
tí tu lo “A mi nha en tra da na es co la”. A no vi da de
dos es pa ços fí si cos e do ar ran jo do tem po, o ta -
te ar dos mo dos apro pri a dos de es tar, as no vas
re la ções com a au to ri da de es co lar, não são ex -
pe riên ci as es tra nhas às nos sas me mó ri as da
tran si ção de um dis po si ti vo es co lar as sen te
num re gi me de mo no do cên cia para ou tro de
plu ri do cên cia (no caso bra si le i ro, do en si no pri -
má rio para o gi na si al). O prin ci pal pal co des te
ar ti go é aque le es ta be le ci men to es co lar que o
alu no es tra nha ra. Uma es co la de Lis boa, ina u -
gu ra da em 1956 e uma das es co lhi das para
abri gar a pri me i ra co or te de alu nos do Ci clo
Pre pa ra tó rio do Ensi no Se cun dá rio (CPES), por
oca sião do seu ar ran que ofi ci al em 1968. Este
novo ci clo de es tu dos con cre ti za va a uni fi ca ção 
dos 5.º e 6.º anos de es co la ri da de dos en si nos
li ce al (ramo li ga do ao en ca mi nha men to dos
alu nos para os es tu dos su pe ri o res) e téc ni co
(ramo vo ca ci o na do para a pre pa ra ção de
mão-de-obra para os sec to res in dus tri al, co -
mer ci al, ad mi nis tra ti vo). A per so na gem prin ci -
pal é o seu di rec tor, que ali exer ceu esse car go
en tre 1956 e 1974. Ao re dor des se pal co e des sa 
per so na gem cir cu lam cir cuns tân ci as, prá ti cas e
sig ni fi ca dos que, na que les anos, acom pa nha -
ram a tra jec tó ria da edu ca ção es co lar.
O tex to que vai se ler in cor po ra seis frag -
men tos das nar ra ti vas que com põem um tra -
ba lho de pes qui sa ma i or, no qual pro cu rei
re a li zar uma his tó ria de um gru po de pro fes so -
res da dis ci pli na de Edu ca ção Fí si ca da que la
es co la (Car va lho, no pre lo). Dei à pes qui sa a
for ma de um es tu do de caso his tó ri -
co-organizacional (Bog dan e Bik len, 1994, p.
90): in ci di so bre a tra jec tó ria de uma uni da de
es pe cí fi ca e apo i ei-me em re fe ren tes teó ri cos
so bre a vida or ga ni za ci o nal. Fiz so bre tu do
ape lo às aná li ses das mi cro po lí ti cas da edu ca -
ção e das es co las (Ba cha rach e Mun dell, 1993;
Ball, 1987; Bla se, 1991; Mars hall e Scrib ner,
1991) e às de di ca das à ob ser va ção dos de par -
ta men tos como are nas po lí ti cas e do sta tus das 
dis ci pli nas es co la res (Ball e Bowe, 1992; Ball e
La cey, 1995; Go od son e Anste ad, 1998; Sis kin, 
1994). Uti li zei, ain da, ou tros tex tos per ti nen -
tes para a aná li se dos fe nó me nos po lí ti cos que
im por ta vam à pes qui sa, ori un dos ou não da
 literatura so bre as or ga ni za ções (Bol tans ki,
1982; Cal lon, 1986; Fri ed berg, 1995). Re cor ri
a fon tes de evi dên cia múl ti plas e con tras ta das: 
ora is, me di an te o re cur so à apli ca ção de en tre -
vis tas se mi-estruturadas a uma de ze na de pro -
fes so res; e es cri tas, por via de do cu men tos
ofi ci a is (re la tó ri os, pro gra mas na ci o na is da
dis ci pli na, de ba tes par la men ta res), im pren sa
pe da gó gi ca por tu gue sa, do cu men tos pes so a is
dos pro fes so res (re la ti vos à es co la, ao gru po, às 
as so ci a ções ou sin di ca tos, e até à es co la de
for ma ção), re la tó ri os de es tá gio, e do cu men tos 
da es co la (ac tas de re u niões, or dens de ser vi ço, 
jor nal da es co la). Con fi gu rei as in for ma ções
em nar ra ti vas, por meio de pro ces sos de agre -
ga ção dos da dos ao re dor de um con jun to de
en re dos te má ti cos, li mi ta dos no tem po, se -
guin do pro ce di men tos pró xi mos aos pro pos tos 
para a con cre ti za ção de uma “aná li se nar ra ti -
va” (Pol king hor ne, 1995).
Se o cru zar de mé to dos em pre gues – do
es tu do de caso e da his tó ria – não ca u sa
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sur pre sa, tam bém não pa re ce pro ble má ti co: os
ma te ri a is con ven ci o na is so bre os qua is se apo ia 
o tra ba lho do his to ri a dor e uma das so lu ções
mais co muns do es tu do de caso, o re cur so a en -
tre vis tas, con ver gem sem con tra di ção ma i or
num dis po si ti vo de pes qui sa. No en tan to, o en -
la ce en tre a tra di ção do es tu do-de-caso or ga -
ni za ci o nal e a tra di ção do es tu do his tó ri co não
é per fe i to. Enquan to o pri me i ro as sen ta fre -
quen te men te nas con ven ções do ano ni ma to e
da con fi den ci a li da de como con di ções do con -
sen ti men to para o aces so a fon tes e es pa ços/
tem pos do lo cal em es tu do, o se gun do vive da
re ve la ção, do pôr a des co ber to fon tes, dis cur -
sos e ac to res. Por fi de li da de ao com pro mis so
que me per mi tiu o aces so ao caso, na re dac ção
das nar ra ti vas in sis ti na ma nu ten ção do ano ni -
ma to, op ção es pe lha da numa par ci al obli te ra -
ção de cer tos ele men tos de re fe ren ci a ção de
fon tes (au to res de tex tos, tí tu los de re vis tas,
no mes de pro fes so res e di rec tor da Esco la). Re -
to mo esse pro ce di men to nes te ar ti go, no qual,
re pi to, seis frag men tos das nar ra ti vas ga nham
uni da de em tor no da fi gu ra do Di rec tor da
Esco la e das suas prá ti cas de ad mi nis tra ção de
um es ta be le ci men to es co lar.
Frag men to 1
Num pri me i ro dia de au las – lem bro-me per fe i -
ta men te, era o dia 1 de ou tu bro, co me ça vam as
au las to das no país – es tá va mos na sala de pro -
fes so res e ou vi mos uma ban da; ban da de bom -
bo: tum, tum, tum, tum! Mas uma co i sa que se
vi nha a apro xi mar da es co la, as sim… A sala de
pro fes so res dava para o pá tio gran de, eu fui à
ja ne la e vi uma gen te a su bir a ram pa com um
bom bo à fren te, uma ban da de mú si ca. E fui
cha má-lo, por que o ga bi ne te dele dava para o
lado de trás. Fui cha má-lo para ele vir ver o que
é que se pas sa va. Então, o que era? Era da Alde ia 
do Juzo, era o pri me i ro alu no que ti nha sa í do
para o ci clo pre pa ra tó rio; e na que la al de ia não
ha via nin guém que, aca ban do a 4ª clas se, ti ves -
se fe i to es tu dos su pe ri o res. Como aque le mi ú do
con se guiu sair da 4ª clas se e ir para o ci clo pre -
pa ra tó rio e a es co la mais per to era a nos sa – a
dis tân cia a que aqui lo fi ca va –, ia para lá.
Então, toda a Alde ia do Juzo fez uma ma ni fes -
ta ção de ca mi o ne ta para le var o me ni no à es -
co la no pri me i ro dia e le va ram a ban da. Ia o
mi ú do à fren te – pa re ce que es tou a ver – com
o bom bo atrás, e toda a fa mí lia. Os pais, os
tios, os pri mos, aque la gen te toda da al de ia foi 
toda le var o mi ú do à es co la, por que era o pri -
me i ro alu no que en tra va na es co la. Ele [o
 director] es ta va en can ta do, foi lá aba i xo re ce -
bê-lo. (Tre cho de en tre vis ta)
Esse mi ú do, cujo modo de apa ri ção teve 
o po der de en can tar o di rec tor da es co la, em
me a dos dos anos 1960, po de ria bem ser uma
da que las cri an ças a que, anos mais tar de, vi ria 
a alu dir um mi nis tro da Edu ca ção: des cen -
den te de “gen te hu mil de e tra ba lha do ra” que,
por “ca mi nhos lon gos e de sa co la às cos tas”,
se di ri gia à es co la (Si mão, 1971, apud R. Grá -
cio, 1995 [1985], p. 478). Con fi an do no que
con tam as es ta tís ti cas edu ca ti vas, o mi ú do de
Alde ia do Juzo se ria mais um en tre es ses que,
des de a dé ca da de 1950, vi nham en gros san do
as fi le i ras do sis te ma es co lar.
Na tran si ção da dé ca da de 1950 para a
de 1960 de ra-se o alar ga men to da edu ca ção
es co lar obri ga tó ria para qua tro anos. Me di da
re le van te por quan to com ela o Esta do Novo
in ver tia, ao fim de trin ta anos, a sua op ção
pela re du ção des sa es co la ri da de. Inver tia-a
com o sen ti do do de ver cum pri do – o de ter
as se gu ra do o qua se to tal cum pri men to da es -
co la ri za ção obri ga tó ria em Por tu gal –, ain da
que, como ana li sa Nó voa (1994, p.226), o
 tenha re a li za do “à cus ta de uma re du ção mi -
ni ma lis ta dos tem pos de en si no e das apren di -
za gens es co la res”, de i xan do Por tu gal na
ca u da das es ta tís ti cas eu ro péi as re la ti vas ao
cum pri men to da es co la ri da de pela po pu la ção
en tre os 5 e os 14 anos de ida de e à  despesa
es ta tal com a edu ca ção. Esse pro lon ga men to
da es co la ri da de obri ga tó ria si na li za va, igual -
men te, uma di fí cil e am bí gua tran si ção na
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 política edu ca ti va, ob ser vá vel des de o pós
II Gu er ra. Tra tou-se de uma mu dan ça len ta e
 titubeante, por meio da qual um pro jec to de
edu ca ção es co lar na ci o na lis ta, cons tru í do a
par tir de me a dos da dé ca da de 1930 e as sen te
na pro cu ra da in cul ca ção ide o ló gi ca e no con -
tro lo so ci al, se foi con fron tan do e se com pro -
me ten do com ou tro que des co bria o con tri bu to 
da edu ca ção es co lar para a eco no mia e para a
in dus tri a li za ção, que en fa ti za va o pa pel do pla -
ne a men to na edu ca ção e que to ma va as po lí ti -
cas edu ca ti vas eu ro péi as como re fe ren te das
na ci o na is, abrin do a re gu la ção des tas à in ter -
ven ção de or ga nis mos in ter na ci o na is, par ti cu -
lar men te à OCDE (Fer re i ra Go mes, 1985; R.
Grá cio, 1995; S. Grá cio, 1985; Mó ni ca, 1978;
Nó voa, 1992, 1994).
Len ti dão e ti tu be io: es tas qua li da des são
bem vi sí ve is em tor no da uni fi ca ção dos 5º e 6º
anos de es co la ri da de. A uni fi ca ção do 1º ci clo
do en si no li ce al com o Ci clo Pre pa ra tó rio do
Ensi no Téc ni co (CPES) ele men tar, cri an do um
ci clo co mum pre pa ra tó rio dos en si nos se cun -
dá ri os e alar gan do em dois anos a es co la ri da de
obri ga tó ria, foi pre pa ra da no fi nal dos anos
1950; po rém, con clu í dos os es tu dos pre li mi na -
res e ela bo ra do o re la tó rio que a apre sen ta va
como me di da exe quí vel, a so lu ção foi re je i ta da. 
Por oca sião do novo alar ga men to da es co la ri -
da de obri ga tó ria para seis anos, em 1964, a
pos si bi li da de de uni fi car o en si no obri ga tó rio
foi tam bém re je i ta da, pelo que se se man ti ve -
ram os 1º ci clo do en si no li ce al e Ci clo Pre pa ra -
tó rio do Ensi no Téc ni co (CPES) pro fis si o nal. E
tal se fez adu zin do e em pa re lhan do ra zões de
or dem fi nan ce i ra e ide o ló gi ca. Co nhe cem-se as
jus ti fi ca ções do mi nis tro da Edu ca ção (Gal vão
Te les, 1962, 1968): ex pan dir e mas si fi car o
 ensino, sim, mas com ca u te las; as que a pre ser -
va ção da hi e rar qui za ção so ci al e do “es col in te -
lec tu al” im pu nham e que o te mor da pro li fe ra -
ção de pre ten den tes à mo bi li da de so ci al atra vés 
da es co la exi gia (Fer re i ra Go mes, 1985; R. Grá -
cio, 1995; S. Grá cio, 1985, 1998).
Ao mi ú do anun ci a do por bom bos e pa -
ren tes es pe ra va-o ain da, por que che ga do ao
quin to ano de es co la ri da de an tes de 1968, o
en re do do ci clo pre pa ra tó rio no en si no téc ni -
co. O di rec tor da es co la que o aco lhia de i xa va
cla ros os prin cí pi os que ori en ta ri am a sua pre -
sen ça na que le es pa ço: “que o alu no se ma ni -
fes tas se bom es tu dan te, mas tam bém que pu -
des se vir a ser um ho mem de bem e um pro fis -
si o nal de me re ci men to”. Por com pa ra ção com 
aque le que vi ria a ser o cli ma da Esco la em
ple no CPES – lem bra quem os vi veu –, o re -
cém-chegado en con tra ria “uma exi gên cia de
dis ci pli na mais agu da, uma cer ta men ta li za -
ção, um am bi en te mais cin zen to, fa bril”. Os
si na is fí si cos des se cli ma re ve la vam-se pelo
to que de si re ne, pela área das ofi ci nas, e pelo
“fato de gan ga, de mo de lo uni for me, cal ça e
ca sa co li ga dos, o vul gar fa to-de-macaco, com 
o nú me ro de ma trí cu la, ano e tur ma mar ca dos 
ou bor da dos, a li nha en car na da, de for ma
bem vi sí vel, no lado es quer do do pe i to”, que
acom pa nha vam os alu nos ao lon go de cada
jor na da es co lar. O seu en car re ga do de edu ca -
ção re ce be ra já, no acto de ma trí cu la, os de ve -
res es co la res do edu can do, que ime di a ta men -
te se tor na vam em com pro mis sos a cum prir;
uma es pé cie de mo de lo da vir tu de cí vi ca de
que a es co la se in ves tia e, si mul ta ne a men te,
es ten dia ao alu no e aos seus fa mi li a res: “as si -
du i da de, pon tu a li da de, de li ca de za e cor rec -
ção para com pro fes so res e mes tres, de fe rên -
cia para co le gas e pes so al da es co la, as se io,
com pos tu ra na cir cu la ção, jus ti fi ca ção dos
ac tos im pró pri os”. Em tro ca da con for mi da de
dis ci pli nar a Esco la ofe re cia o seu es for ço
para fa zer com que “o tra ba lho dos alu nos” se 
vi es se a re ve lar “útil, pro ve i to so, agra dá vel e
ale gre”.1
Fos sem as nor mas es que ci das pe los alu -
nos, logo o dé cor do es pa ço fí si co es co lar se
en car re ga ria de as re cor dar. Aí se en con tra um 
in dí cio do sen ti do da efi cá cia da in ter ven ção
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1.  Normas da Escola, revista pedagógica, 26, 1960, p. 202-203.
es co lar na re gu la ção da vida dos alu nos, como
o pró prio di rec tor da Esco la fa zia ques tão em
su bli nhar: a es co lha dos qua dros, dos dís ti cos e
das le gen das de ve ria ser “co or de na da pelo mé -
to do pro gra má ti co” do Ci clo Pre pa ra tó rio do
Ensi no Téc ni co (CPES) e com “o es ti lo de or ga -
ni za ção es co lar, isto é, do con ví vio a es ta be le -
cer pelo es ta be le ci men to de en si no”. Essa
efi cá cia era pro cu ra da não pela pro i bi ção de ac -
ções, mas por in ter mé dio de me i os de in te ri o ri -
za ção de con du tas: pela om ni pre sen ça das
men sa gens des cri ti vas e pres cri ti vas – pelo me -
nos uma cen te na, apro pri a da men te dis tri bu í -
das por to dos os es pa ços es co la res (en tra da,
átri os, ofi ci nas, sa las, gi ná sio, bal neá rio, ves -
tiá rio, re fe i tó rio, ins ta la ções sa ni tá ri as, es ca -
das, cor re do res, pa ta ma res, bi bli o te ca, re cre i os
e cam pos de jo gos); pelo en vol vi men to dos alu -
nos nos pro ces sos da sua pro du ção; como pre -
tex to para a lec ci o na ção de dis ci pli nas
aca dé mi cas; ou pela me di ta ção so bre tais pre -
ce i tos nas au las.2
O di rec tor es cre ve ria, já no fi nal dos anos
1960, que a ac ção da es co la pre pa ra tó ria de via
con cen trar-se no for ne ci men to das “ba ses da
vida co lec ti va ou apren di za gem da vida so ci al”, 
o que im pli ca va mu i to mais do que a ac ção ao
ní vel da sala de aula. Enten den do a or ga ni za -
ção da es co la como o modo de con cre ti zar “a
tran si ção dos jo vens para um es ta do de res pon -
sa bi li da de so ci al”, ha via que cu i dar da or ga ni -
za ção da sua so ci a bi li da de de modo a in cul car
as nor mas de com por ta men to cí vi co. Aí to ma va 
como re fe ren te os pre ce i tos do es co tis mo (ex -
pe riên cia que vi ve ra na Áfri ca do Sul, onde in -
clu si va men te par ti ci pou num Jam bo ree sob
di rec ção de Ba den Po wel) e o prin cí pio se gun -
do o qual é por via das for mas de so ci a bi li da de
exis ten tes nos jo vens que aque la ac ção se tor na 
efi ci en te.3 A cons ti tu i ção de co mis sões de alu -
nos para a ad mi nis tra ção de ac ti vi da des – por
exem plo, lim pe za, co mo di da des da es co la,
 recreios – era uma das so lu ções adop ta das, e a
vi gi lân cia e pu ni ção pe los adul tos eram se cun -
da ri za das – não abo li das, no te-se – a fa vor da
efi cá cia do auto e do he te ro con tro lo dos alu -
nos e da ori en ta ção pro por ci o na da atra vés de
qua dros e dís ti cos es co la res.
O di rec tor mos tra va-se sa tis fe i to com a
efi cá cia des ses me i os. Esta se ria tan to ma i or
quan to tais pre ce i tos se con ver tes sem, por via 
mais eco nó mi ca – ao ex clu ir a es co la do uso
de téc ni cas re pres si vas e, ao in vés, se fa zer
 reputar como es pa ço de pe da gó gi ca res pon -
sa bi li za ção dos alu nos –, em dis po si ções cog -
ni ti vas e cor po ra is du ra dou ras: “A in fluên cia
de tais le gen das e dís ti cos é mu i to acen tu a da
nos alu nos, po den do-se ob ser var a es co lha
de al gu mas de las como pen sa men tos in di vi -
du a is, te mas de re dac ções, pe las ob ser va ções
hu mo rís ti cas con ti das nos jor na is es co la res,
nas re pre sen ta ções te a tra is, etc.”4. Em tor no
da tec no lo gia dos dís ti cos e mu ra is es co la res,
ope ra vam duas fa ces da ad mi nis tra ção dos
sig ni fi ca dos (Ander son, 1992), par te in te -
gran te da mi cro po lí ti ca es co lar: a con ju ga ção
en tre o es pa ço e as prá ti cas lo ca is al me ja va a
(auto)ges tão das con du tas dos seus al vos,
como alu nos, como tra ba lha do res, como ci -
da dãos; mas, en quan to so lu ção pra ti ca da e
pra ti cá vel que se di vul ga va em re vis tas pe da -
gó gi cas, era tam bém par te de um pro ces so de
ne go ci a ção de ex pec ta ti vas, per cep ções e
ava li a ções ex ter nas so bre a pró pria Esco la.
Frag men to 2
O pal co des tas nar ra ti vas é um es ta be -
lecimen to es co lar que por im po si ção de re -
gu la men tos, cur rí cu los ofi ci a is, com po si ção
so ci al, ca rac te rís ti cas fí si cas, se ria idên ti co a
tan tos ou tros, mas que as me mó ri as es cri tas e
ora is obri gam a re cons tru ir ob ser van do os
seus tra ços de sin gu la ri da de, sem pre in dis so -
ciá ve is da ex cep ci o na li da de e da au to ri da de
do seu di rec tor.
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É cer to que os nor ma ti vos da ad mi nis tra -
ção es co lar fa zi am so bres sa ir o pa pel dos di rec -
to res, di rec ta men te no me a dos pelo mi nis tro e
cre do res de uma au to ri da de am pla em ma té ria
de ges tão de pes so al do cen te e dis ci pli nar.
Con tu do, a au réo la de au to ri da de dis se mi na -
va-se e im preg na va-se no quo ti di a no, como
ilus tra a ci ta ção que abriu este ar ti go. Era uma
au to ri da de que o di rec tor exi bia, com tan ta efi -
cá cia, que en tre in di ví duo e dis po si ti vo não ha -
ve ria dis tin ção. Esco la e di rec tor se fun di am em 
co i sa úni ca:
A Esco la era o seu di rec tor. O que su ce dia ti nha
sem pre o [di rec tor] como o seu pro ta go nis ta
ma i or e não gos ta va que hou ves se dú vi das a tal
res pe i to. Até no ane dó ti co isto su ce dia. Por
exem plo, quan do ele, para pôr ter mo à “de sar ru -
ma ção ro do viá ria par ti cu lar”, re sol veu man dar
pin tar, no as fal to, os me lho res es pa ços, fê-lo ri -
go ro sa men te e por or dem hi e rár qui ca. E as sim,
cla ro, man dou es cre ver no rec tân gu lo mais je i -
to so, a pa la vra “Di rec tor”. Ele, que tam bém não
ti nha car ro e tam bém não se des cul pa va com a
hi pó te se de ser subs ti tu í do, no car go, obri ga va
as sim to dos os de ma is, a res pe i tá-lo no seu po -
de ro so es ta tu to. (Tre cho de en tre vis ta)
Por tan to, era tam bém uma au to ri da de
que se (re)fun da va no quo ti di a no e que, para
além da exi bi ção, as sen ta va numa es tra té gia
mo bi li za do ra dos pro fes so res; quer di zer, exer -
cia-se so bre eles e por meio de les. Assim, com -
bi na va as mo da li da des, ver ba is, es cri tas ou
vi su a is, do exer cí cio da au to ri da de for mal (por
via da fi xa ção de nor mas e po lí ti cas em to das
aque las áre as da vida es co lar que os di re i -
tos/de ve res ine ren tes ao car go de di rec tor tor -
na ram es fe ras de le gí ti mo con tro lo), com a
in cor po ra ção de dis cur sos-práticas de mu dan -
ça e de par ti ci pa ção (por exem plo, de mons tra -
ção de con fi an ça nos pro fes so res, uso de uma
ló gi ca de re so lu ção de pro ble mas, en co ra ja -
men to dos con tri bu tos in di vi du a is, sen ti do de
au to no mia, ino va ção e ris co, uso de re com pen -
sas ma te ri a is e sim bó li cas e dis po ni bi li za ção
de re cur sos, op ção pela má xi ma vi si bi li da de
nos es pa ços-tempos es co la res e pela pe da go -
gia do exem plo, da dis po ni bi li da de e do em -
pe nha men to nas co i sas es co la res).
Po de-se des de logo ar gu men tar que, à
se me lhan ça do que se pas sa va nos li ce us com
os re i to res, a fi gu ra de di rec tor se en con tra va
“for te men te le gi ti ma da pela au to ri da de de le -
ga da que re ce bia do Esta do” (Nó voa, 1996, p.
302). Por con se quên cia, se po de ria acres cen -
tar que o di rec tor se en con tra va em po si ção
pri vi le gi a da para emer gir como o res pon sá vel
pela his tó ria da cul tu ra or ga ni za ci o nal do seu
es ta be le ci men to es co lar, nes sa épo ca, mas
tam bém mais tar de, nas pos sí ve is es tó ri as ou
his tó ri as que a esse res pe i to se vi es sem a fa -
zer. Con tu do, mes mo ad mi tin do a exis tên cia
de uma van ta gem po si ci o nal as so ci a da ao
car go de di rec tor, esta não per mi te, por si
mes ma, com pre en der por que e como al gu -
mas es co las e re i to res ou di rec to res ga nha vam 
o atri bu to de mo de lo. Dito de ou tro modo,
por que e como é que aqui lo que fa zi am era
ca te go ri za do e va li da do como exem plo a se -
guir ou a di vul gar. A ca te go ri za ção da Esco la
como mo de lo era co mum e su por ta da, de
acor do com os an ti gos pro fes so res in qui ri dos, 
por apre ci a ções di ver sas: as ide i as lar gas do
di rec tor e o pres tí gio da Esco la; a sua sin gu la -
ri da de em face das res tan tes es co las em ter -
mos de am bi en te de tra ba lho (a ca pa ci da de
de ini ci a ti va, a au to no mia, a li ga ção às cha -
ma das ex pe riên ci as pe da gó gi cas, ino va do ra,
os re cur sos ím pa res), a sua re pu ta ção e vi si -
bi li da de, a sua uti li za ção como lu gar de vi si ta.
Re cu pe ran do o lé xi co cro ze ri a no, o ins -
tin to es tra té gi co do di rec tor pode ser to ma do
como peça cen tral da com pre en são da cons -
tru ção da sin gu la ri da de e do re no me da Esco -
la. Aque le ins tin to, adi an te-se, as sen ta va em
lar ga me di da na ca pa ci da de de mo bi li za ção
de pes so as e in te res ses em tor no das múl ti plas 
e re gu la res re a li za ções que tes ta vam (e con -
fir ma vam) o de cla ra do va lor pe da gó gi co das
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ini ci a ti vas do es ta be le ci men to es co lar e pro mo -
vi am, in ter na e ex ter na men te, con fi an ça e ad -
mi ra ção. E tal mo bi li za ção era par te de uma
luta pela de fe sa e am pli a ção da mar gem de au -
to no mia do di rec tor na ad mi nis tra ção da
es co la.
Frag men to 3
Qu an do ace deu ao car go de Di rec tor, em
1956, com 43 anos, dis pu nha já de um ca pi tal
de pres tí gio e de re la ções em nada ne gli gen ciá -
ve is. Cedo ha via ini ci a do a sua ac ti vi da de como
pro fes sor, com 23 anos, mas foi como ar tis ta
que pri me i ro se re ve lou, en tre os me a dos das
dé ca das de 1930 e 1940. Mem bro da se gun da
ge ra ção dos mo der nos pin to res por tu gue ses,
ex pôs, como a ma i o ria da que les, nos prin ci pa is
sa lões da épo ca e foi aí ga lar do a do. Po rém,
como ou tros dos seus pa res, a sua li ga ção pri -
me i ra à pin tu ra “di lu iu-se em no vas fun ções
so ci a is” (Fran ça, 1974) e em ou tu bro de 1947
re a li za va o exa me de es ta do, pro va ne ces sá ria à
ob ten ção do es ta tu to de do cen te pro fis si o na li -
za do.
Entre 1948 e 1956, a sua as cen são na
con fi an ça da ad mi nis tra ção es co lar pre en chia a 
sua fo lha de ser vi ços: me to dó lo go (do cen te
res pon sá vel pela ori en ta ção de es tá gi os); mem -
bro ou pre si den te de jú ris de exa mes de ad mis -
são a es tá gio, de exa mes de es ta do e de ou tros
con cur sos para lu ga res do cen tes; ins pec tor e
mem bro de di ver sas co mis sões do Ensi no Téc -
ni co. E nos fi na is da dé ca da de 1950 se ria co la -
bo ra dor pró xi mo do mi nis tro da Edu ca ção,
Le i te Pin to (1955-1961), em tor no da (en tão
in fru tí fe ra) cri a ção do Ci clo Pre pa ra tó rio do
Ensi no Se cun dá rio (CPES) .
A par des sa ac ti vi da de, co me ça ra a ga -
nhar vi si bi li da de den tro e fora do uni ver so es -
co lar em ra zão de um ex ten so tra ba lho de
pu bli ca ção. Na es fe ra es co lar, o seu nome so -
bres sa iu por via de um con jun to de tex tos edi -
ta dos numa re vis ta pe da gó gi ca, de di ca dos à
apli ca ção da pe da go gia ac ti va no en si no téc ni -
co e, so bre tu do, ao en si no da sua dis ci pli na, o
De se nho. Qu an to à na tu re za des se em pre en -
di men to, ele pró prio a des ven da va:
Escre ve mos para pro fes so res e mes tres que
não po dem es tu dar to dos os li vros que apon -
ta mos, pelo que ex tra í mos o es sen ci al dos no -
tá ve is es tu dos apa re ci dos nos úl ti mos tem pos,
ope ran do uma se lec ção (…) Não há ne ces si da -
de de acres cen tar que em te mas tão ci en tí fi cos 
como com ple xos a ac ção pes so al pou co tem a
acres cen tar. A mis são que nos im pu se mos é
an tes de tudo do cu men tal e de cer to modo de
re gis to. O nos so pa pel con sis te em pro por os
me i os prá ti cos para apli car as opi niões dos sá -
bi os ao en si no. 5
Por via de um tra ba lho de me di a ção, fa -
zia-se, si mul ta ne a men te, re pre sen tan te de
ide i as (as que di vul ga va) e de pes so as (aque les 
para quem as di vul ga va e de quem se fa zia
 intérprete das suas ne ces si da des no cam po
es co lar). Nes ses ar ti gos apos tou na in ter pre -
ta ção (de fi ni ção, de sen vol vi men to e ar ti cu la -
ção) dos con te ú dos pro gra má ti cos da sua
dis ci pli na e, ain da, numa pre o cu pa ção com a
pro mo ção do es ta tu to da que la e dos seus pro -
fes so res. Dado que a me to do lo gia de en si no
que pro pu nha as sen ta va no prin cí pio do jus to 
equi lí brio das com po nen tes de for ma ção ge -
ral e téc ni ca, não é di fí cil en con trar na sua ra -
ci o na li za ção do en si no a face me to do ló gi ca
da “ad mi nis tra ção das as pi ra ções so ci a is dos
alu nos” (S. Grá cio, 1986) da que le ci clo de es -
tu dos. Po rém, se por essa via ajus ta va o prés -
ti mo da sua dis ci pli na à vo ca ção do ci clo de
es tu dos, con for me ao es pí ri to do Ensi no Téc -
ni co – “o en si no das prin ci pa is ma té ri as do
pro gra ma deve, por isso, ter um fim du plo:
ha bi li tar in di ví du os ca pa zes de le var vida
com ple ta e sã no qua dro da so ci e da de; en si -
nar es ses in di ví du os a ser vi rem-se efec ti va -
men te des ses co nhe ci men tos e a pro du zir
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tra ba lho ren do so”6 –, nela se re via tam bém o
eco da es tra té gia do mi nan te nos cír cu los in ter -
na ci o na is pró xi mos da sua dis ci pli na, que fre -
qüen ta va, na luta pela pre sen ça nos cur rí cu los
es co la res: para a ad mi tir “como dis ci pli na obri -
ga tó ria da cul tu ra ge ral, to dos os con gres sos
in ter na ci o na is se es for ça ram por de mons trar
quan to ele é ne ces sá rio em to das as pro fis sões
e por fa zer cons tan te men te res sal tar o seu lado
uti li tá rio”.7
Já di rec tor de es co la, car go que ocu pou
nos de zo i to anos se guin tes (1956-1974), a sua
ac ti vi da de pú bli ca foi-se con so li dan do e  am -
pliando. Per ma ne ce ram as suas li ga ções aos
 sectores da ad mi nis tra ção es co lar an tes men ci o -
na dos, mas as suas li ga ções não se es go ta vam
no mun do es co lar. No cam po ar tís ti co par ti ci -
pou da fun da ção de as so ci a ções li ga das à sua
di na mi za ção jun to à in fân cia e ju ven tu de, para
além de uma in ten sa ac ti vi da de como pu bli cis -
ta, e no cam po des por ti vo foi pre si den te de um
clu be de im plan ta ção ope rá ria, pro van do a sua
ha bi li da de para li dar com o meio po pu lar que
ha bi ta va a Esco la. Con tu do, foi de cer to o seu
vín cu lo ao jor na lis mo que mais aju dou a pro -
jec tar a sua fi gu ra como pe da go go. Con quan to
a sua co la bo ra ção com o mun do jor na lís ti co se
te nha ini ci a do em 1938, foi a par tir de 1959, ao 
tor nar-se co la bo ra dor re gu lar de um ves per ti no 
de Lis boa, que ga nhou pro ta go nis mo como es -
pe ci a lis ta de edu ca ção.
Acres cen te-se que os jor na is não fo ram
ape nas a tri bu na das suas di vul ga ções e co men -
tá ri os pe da gó gi cos, tal se ria des me re cer da in te -
li gên cia com que os apre ci a va. A im pren sa
cons ti tu iu um dos prin ci pa is me i os para a pro -
mo ção do cré di to da Esco la. Por sua via se tor -
na ram no ta das, por exem plo, as suas ses sões
cul tu ra is. Se ma nal men te vá ri os jor na is, e não
ape nas nos da ca pi tal, da vam no tí cia do acon te -
ci men to e re pe ti am a me di da de cul tu ra que
aque la es co la pro vi den ci a va to dos os sá ba dos:
fil me di dác ti co e fil me re cre a ti vo, le i tu ra de con -
to ou de cla ma ção de po e sia por es cri tor, jor na -
lis ta ou ac tor con vi da do, con cur sos es co la res,
pe ças de te a tro ou in ter ven ções mu si ca is por
alu nos da es co la, con cer tos for ma ti vos de mú -
si ca clás si ca, eram os in gre di en tes mais co -
muns. Mas os jor na is não in clu íam ape nas
ma té ri as re la ci o na das com as ses sões cul tu ra is
da es co la. Por exem plo, du ran te o ano de
1966, no tí ci as di ver sas so bre ou tras ac ti vi da -
des – vi si tas de es tu do de en ti da des ex ter nas,
com o pro pó si to de to ma rem con tac to com as
téc ni cas edu ca ti vas e com “os pro ces sos edu -
ca ti vos” da Esco la, re u niões com en car re ga dos
de edu ca ção, pré mi os re ce bi dos por alu nos da
Esco la, re la tos da par ti ci pa ção do di rec tor e/ou 
de pes so al do cen te da Esco la em ac ti vi da des
pro fis si o na is ou em con cur sos à es ca la na ci o -
nal, fes ti val gim no des por ti vo da Esco la –
 podiam ser li das em ma tu ti nos ou ves per ti nos,
tan to nos li ga dos ao si tu a ci o nis mo po lí ti co
como nos as so ci a dos à opo si ção8. Por in ter mé -
dio da im pren sa tor na vam-se co nhe ci das as
múl ti plas ini ci a ti vas de um es ta be le ci men to
es co lar, as qua is, con tras tan do com o con ven -
ci o nal sos se go das es co las, tes te mu nha vam a
um tem po a sua sin gu la ri da de e a ou tro a sua
exem pla ri da de.
Cla ro que o re no me da es co la não foi
ape nas cri a do por via de uma há bil uti li za ção
dos me i os de co mu ni ca ção e de uma cu i da da
po lí ti ca de re la ções pú bli cas; só a sua con ju -
ga ção com ou tras es tra té gi as per mi te en ten -
der aque le su ces so. De qual quer modo, para o
di rec tor era evi den te que o tra ba lho in ter no
da Esco la de via ser ca paz de atin gir o ex te ri or, 
de aí sus ci tar apre ço e cum prir fun ção cul tu -
ral. Como qual quer ar tis ta o fa ria, en ten da-se. 
A pro pó si to das ex po si ções es co la res, o di rec -
tor ex pli ca va esse cu i da do:
Por meio das ex po si ções es co la res efec tua-se
um tra ba lho cul tu ral ex ter no – so ci a li za dor e
mo ra li za dor – pois nes sas ma ni fes ta ções de -
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mons tra ti vas do la bor es co lar, os alu nos, por
meio das suas exi bi ções, põem-se em con tac to
com o pú bli co e as apre ci a ções que re ce bem pe -
los seus tra ba lhos não são ape nas es tí mu lo para
os pe que nos ex po si to res, mas para os pró pri os
vi si tan tes, uma vez que a con tem pla ção dos tra -
ba lhos des per ta nos vi si tan tes pro fun do sen ti -
men to de apre ço.9
Se a Esco la se de via mos trar, igual men te
ha ve ria de pro cu rar cap tar tudo o que de novo
sur gis se como for ma de cul tu ra. Do pon to de
vis ta do di rec tor, ur gia a es co la ri za ção da cul -
tu ra ex tra-escolar e so bre tu do a in cor po ra ção
na di e ta es co lar das no vas for mas cul tu ra is
emer gen tes, so bre tu do as as so ci a das à ima -
gem, como a te le vi si va.10 Li ga da a uma re pre -
sen ta ção de es co la como cen tro de edu ca ção e
não ape nas de ins tru ção, o com ple men to ao
cur rí cu lo cons ti tu ía uma das jói as da co roa da -
que le es ta be le ci men to es co lar e uma es pé cie de 
in ter fa ce en tre cul tu ras – a es co lar, a po pu lar e
a le tra da – e um meio de mis ci ge na ção de cul -
tu ras, com as si na tu ra lo cal. Não sen do o ex -
tra-currículo uma no vi da de em ma té ria de
edu ca ção es co lar, o que ca u sa va sur pre sa era a
exu be rân cia des sas ac ti vi da des na Esco la numa 
épo ca de es cas sez de re cur sos. Esse in ves ti men -
to pros se gui ria com a pas sa gem des ta de es ta -
be le ci men to do en si no téc ni co ele men tar a
es co la do CPES.
Frag men to 4
A 1 de ou tu bro de 1968 ini ci a ram-se as
au las do no vel CPES – re cor de-se, o ci clo de es -
tu dos re sul tan te da uni fi ca ção do 1.º ci clo do
en si no li ce al e do Ci clo Pre pa ra tó rio do Ensi no
Téc ni co (CPES) – des ti na do, se gun do a le gis la -
ção que o acom pa nha va, a pro por ci o nar a “for -
ma ção ge ral ade qua da ao pros se gui men to dos
es tu dos em qual quer ramo de en si no se cun dá -
rio”. Para o le gis la dor, a uni fi ca ção da que les ci -
clos vi sa va re sol ver o pro ble ma da pre co ci da de
do mo men to “da li vre es co lha da car re i ra es co -
lar” e am pli ar a for ma ção de base dos alu nos,
ob jec ti vo que, mais do que apro xi mar pla nos
de es tu dos ou pro gra mas, exi gia uma con ver -
são de “es pí ri tos e mé to dos” de sa vin dos, mais 
“cul tu ra is” os dos li ce us, mais “prá ti cos” os
das es co las téc ni cas ele men ta res.11 So bre Gal -
vão Te les, o úl ti mo mi nis tro da Edu ca ção de
Sa la zar, dis se Rui Grá cio (1995, p. 491) tra -
tar-se de um ho mem “di vi di do ide o lo gi ca -
men te en tre a mo der ni da de e o Cris ti a nis mo e
a Lu si ta ni da de”. A ver são do CPES que le gou
ao su ces sor (Her ma no Sa ra i va, 1968-1970, já
com Mar ce lo Ca e ta no na pre si dên cia do Con -
se lho de Mi nis tros) é dis so in di ca do ra, so bre -
tu do pela so lu ção tri par ti da que adop ta. De
fac to, a plu ra li da de de vias de cum pri men to
dos dois der ra de i ros anos da es co la ri da de
obri ga tó ria não se ex tin guiu com a cri a ção do
CPES. Por um lado, man te ve-se em vi gor o
cur so com ple men tar do en si no pri má rio (mi -
nis tra do em es co las pri má ri as) e, por ou tro,
foi cri a do o Ci clo Pre pa ra tó rio TV (en si no por
via da te le vi são, em pos tos pró pri os). Tra ta -
va-se, pois, de uma té nue al te ra ção no modo
como a po lí ti ca edu ca ti va re gu la va as as pi ra -
ções e a mo bi li da de so ci a is por meio do sis te -
ma es co lar: de uma re gu la ção por via do
“res fri a men to pre co ce das ex pec ta ti vas”, me -
di an te um en si no téc ni co de sen co ra ja dor da
mo bi li da de es co lar ver ti cal, para uma ou tra de 
con ser va ção de ex pec ta ti vas, por via de um
ca nal úni co para o pros se gui men to da es co la -
ri da de pós-primária e do re tar da men to do
mo men to de bi fur ca ção en tre as vias li ce al e
téc ni ca (S. Grá cio, 1998).
A Esco la foi au to ma ti ca men te con ver ti -
da em es ta be le ci men to do CPES, con ser van do 
a de no mi na ção es pe cí fi ca (pa tro no), a na tu re -
za da fre qüên cia (mas cu li na), ins ta la ções e
ape tre cha men to. No en tan to algo ha ve ria de
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mu dar com essa tran si ção. Alte ra ra-se a sua
com po si ção so ci al, pois que pas sa ra a in cor po -
rar fi lhos de pro le tá ri os e de bur gue ses, era até
pro cu ra da pe los in te lec tu a is, mer cê da re pu ta -
ção cri a da; e esta re com po si ção so ci al pa re cia
re flec tir-se no cli ma da Esco la, no qual se no ta -
va um cer to abran da men to dis ci pli nar e o des -
va ne cer da sua ima gem fa bril, sen do des te
evi den te si nal a mu dan ça no uni for me es co lar,
da far da ofi ci nal para o blu são, azul para os ra -
pa zes e ro sa-velho para as ra pa ri gas.1 2 No pla no 
quan ti ta ti vo as al te ra ções tam bém se fi ze ram
sen tir: a po pu la ção dis cen te cres ceu de cer ca
de 1.000 alu nos em 1968/69, para 1.200 (ca pa -
ci da de má xi ma da es co la) em 1971/72, vin do a
apro xi mar-se dos 1800 em 1973/74.
Ape sar des sas al te ra ções, as me mó ri as de
vá ri os pro fes so res que en tra ram na Esco la já no 
iní cio dos anos 1970 re cor dam tra ços da sua
cul tu ra que per mi tem fa lar da exis tên cia de
uma con ti nu i da de ou de um pro lon ga men to
dos mo dos de pen sar e fa zer a vida es co lar.
 Quanto ao cur rí cu lo, em sen ti do am plo, re cor -
da-se a pre pon de rân cia das ac ti vi da des cir -
cum-escolares, as sen tes numa va ri a da ofer ta
de nú cle os e clu bes (fo to gra fia, jor nal, te a tro,
fan to ches e ma ri o ne tes, se ri gra fia, li to gra fia,
mú si ca ex pe ri men tal, tra ba lhos co lec ti vos –
pin tu ras e de se nhos, ae ro mo de lis mo, e vá ri os
li ga dos às prá ti cas des por ti vas); a va lo ri za ção
da área das ex pres sões e da edu ca ção fí si ca; o
es tí mu lo à pro cu ra de no vas so lu ções di dác ti -
cas e para a ex pe riên cia pe da gó gi ca, à qual não 
se ria alhe ia a exis tên cia de nú cle os de es tá gio
na Esco la. Qu an to ao dis po si ti vo ad mi nis tra ti -
vo, man ti nha-se uma for te com po nen te nor -
ma ti va (exis tên cia de re gu la men tos co brin do a
to ta li da de das ac ti vi da des, es pa ços e tem pos da 
vida es co lar), ob ser va va-se a exis tên cia de uma
lar ga es tru tu ra de ser vi ços de apo io à vida es co -
lar (“bi bli o te ca, cen tro do cu men tal  audiovi -
sual, nú cleo grá fi co, en si no de in vi su a is,
ser vi ço de exa mes, vi si tas de es tu do, in ter câm -
bio, im pres são em du pli ca dor, im pres são de
exer cí ci os es cri tos, mar ca ção de cam pos, se cre -
ta ria de es tá gio, sec ção fo to grá fi ca, ope ra dor
ci ne ma to grá fi co, ser vi ço de fal tas de alu nos,
bu fe te e re fe i tó rio, as sis ten te so ci al, mé di co
es co lar e so cor ros ur gen tes”) e ou tros de su -
por te à vida quo ti di a na de pro fes so res e em -
pre ga dos (“in fan tá rio e cen tro in fan til para
fi lhos de pro fes so res e em pre ga dos, com car -
ri nha para trans por te, ses sões de edu ca ção
 física e cur so de Inglês para pro fes so res, sa pa -
ta ria/sa pa te i ro, cor re io, la va gem de car ros”). 13
Se todo esse con jun to dava à Esco la
uma am biên cia de uma mi cro po lis, no cu i da -
do pos to no am bi en te fí si co se per ce bia a ló -
gi ca de afir ma ção e per pe tu a ção do es pí ri to
da es co la atra vés da or ga ni za ção do es pa ço.
Esse es pí ri to ti nha o seu re fle xo, a ní vel do -
cen te, na cons tru ção de um sen ti do de cor -
po, vi sí vel na au to-atribuição da di fe ren ça
(em face da nor ma li da de de pre ci a da nas ou -
tras es co las) e num con jun to de prá ti cas de
pro lon ga men to da so ci a bi li da de en tre pro -
fes so res para além do es tri ta men te la bo ral.
Qu an to às re la ções en tre di rec tor e pro fes so -
res, per ce bia-se a aber tu ra da que le di an te
das pro pos tas dos do cen tes, sen tia-se li ber -
da de de ac tu a ção e de res pon sa bi li za ção pró -
pria. Tal am bi en te era su por ta do pelo
dis po si ti vo nor ma ti vo, pela exis tên cia de um
gru po de pro fes so res da con fi an ça do di rec -
tor que ope ra va no pla no da in te gra ção dos
no vos do cen tes, pela des lo ca ção, apa ren te -
men te des cu i da da, do di rec tor pe los es pa ços
es co la res e, ain da, pela aus cul ta ção das fa -
mí li as e dos alu nos (es tes com di re i to, no
Jor nal, a pá gi nas de crí ti ca à Esco la). A per -
cep ção da su fi ciên cia, por ve zes até da abun -
dân cia, de re cur sos com pu nha essa ima gem
de am bi en te de tra ba lho con du cen te à pro -
du ti vi da de e à co la bo ra ção, que per pas sa das 
re cor da ções dos pro fes so res. Por fim, as per -
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cep ções des cri ti vas e ava li a ti vas re cor dam a
ha bi li da de do di rec tor para fac tu rar a vi si bi li -
da de que acom pa nha va as inú me ras ini ci a ti -
vas pú bli cas e pu bli ci ta das da Esco la.
Para o di rec tor, o CPES era bem-vindo e
re pre sen ta va “um pas so his tó ri co no en si no de
base” em Por tu gal.14 Per ce be-se a sua sa tis fa -
ção por quan to co nhe ci da a sua ade são à ide ia
de que essa uni fi ca ção “se ria uma for ma efi ci -
en te de con cre ti zar a de mo cra ti za ção do en si -
no”. Sa tis fa zi am-no tam bém um con jun to de
me di das ino va do ras que acom pa nham a cri a -
ção do CPES: a le ga li za ção do as sen to dos
 encarregados de edu ca ção nos con se lhos es co -
la res (numa sec ção des te, o con se lho de ori en -
ta ção); a abo li ção do li vro úni co; a cri a ção da
ori en ta ção es co lar; a re du ção do nú me ro de
alu nos por tur ma (para vin te e cin co).
No lé xi co do di rec tor, a pro mo ção da res -
pon sa bi li da de in di vi du al e co lec ti va cons ti tu ía
um dos re fe ren tes do seu dis cur so so bre a es co -
la ri za ção e so bre a or ga ni za ção es co lar do ci clo
pre pa ra tó rio:
As es co las têm de ter um sig ni fi ca do e pe las di fi -
cul da des ma te ri a is de mu i tos pais a es co la tem
de ser um meio de vida. Estes jo vens, so bre tu do
do Ensi no Pre pa ra tó rio, apren dem as ba ses da
vida co lec ti va. Fun da men tal men te nes te tipo de 
en si no a cri an ça apren de a tra ba lhar, a não fa zer 
dis tin ção en tre es tu dar e tra ba lhar; es tu dar é
tra ba lhar e tra ba lhar é es tu dar. Go ver nar-se com 
me i os pró pri os ou apro xi ma dos de au -
to-determinação, o não ter mé ri tos es co la res, o
não es tu dar de for ma ego ís ta – es tu dan do em
equi pa, par ti lhar dos seus co nhe ci men tos com
ou tros co le gas e não es tar nas au las em con fli to
com eles. (...) É das pri me i ras co i sas bá si cas na
so ci e da de ele men tar que nin guém vive so zi nho.
Isso leva re al men te a cons ti tu ir as cha ma das es -
co las em co mu ni da des es co la res, a fa zer–se a
in te gra ção na so ci e da de mas já de um modo
mais pro gres si vo do que era tra di ci o nal men te.
Estas são as li nhas ge ra is para ex pli car toda a
nos sa ori en ta ção. 15
Nes ta má xi ma se de ve ri am ins cre ver to -
das as dis ci pli nas do Ci clo Pre pa ra tó rio, tan to
mais que o con si de ra va como uma via de aces -
so de to dos à es co la ri da de se cun dá ria, com o
fito da “for ma ção cul tu ral ge ral de base”, para
a “vida co lec ti va” e para a “for ma ção da in te li -
gên cia e da per so na li da de”, a so bre por-se aos
de “se lec ção ou pre pa ra ção pro fis si o nal”.16 Por
par te do di rec tor, na sua in te li gên cia da es co la
pre pa ra tó ria, ha via uma ób via pro pen são para
o cu i dar da di rec ção es pi ri tu al dos alu nos, à
qual to das as dis ci pli nas do cur rí cu lo se  deve -
riam con ver ter e para a qual de ve ri am con cor -
rer. Con vi rá no tar que a pre o cu pa ção de alar -
gar o con tin gen te de gra duá ve is com a
 escolaridade obri ga tó ria es ta va pre sen te na
ori en ta ção da ad mi nis tra ção cen tral. Por oca -
sião das re u niões de “apu ra men to e clas si fi ca -
ção” do se gun do pe río do es co lar, a Di rec ção de 
Ser vi ços do CPES en fa ti za va-a, pe din do “pon -
de ra ção na atri bu i ção de no tas eli mi na tó ri as –
obri ga to ri a men te exa ra das” em acta –, as
 quais, “num ci clo que visa o cum pri men to da
es co la ri da de obri ga tó ria, ape nas são apli cá ve is 
em ca sos ab so lu ta men te  excepcionais e es go -
ta das to das as pos si bi li da des” ao al can ce da
es co la para a re so lu ção do pro ble ma; pon do
acen to tó ni co na con ser va ção dos alu nos den -
tro do sis te ma es co lar, não se via com agra do
que “um fra co ren di men to es co lar” fos se ra zão 
de for ça ma i or para o des res pe i tar.17
“A es co la hoje é or ga ni za da para ser um
con jun to edu ca ti vo, uti li za do ao mes mo tem -
po como ins tru men to es co lar, so ci al, des por -
ti vo e cul tu ral. Des te modo re a li za ria o pon to
de en con tro en tre o mun do es co lar e o da fa -
mí lia”, es cre via em 1969.18 Pela sua con cep -
ção de es ta be le ci men to es co lar como cen tro
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de edu ca ção e não ape nas de ins tru ção, o com -
ple men to cur ri cu lar cons ti tu ía, atrás se dis se,
uma das jói as da co roa da Esco la. Pa ra le la men -
te, ou tro dos tra ços mais mar can tes da apre -
sen ta ção da Esco la era o da sua ade são
per ma nen te, que não in dis cri mi na da, ao que
sur gia como ino va ção, no qua dro so bre tu do
das ex pe riên ci as pe da gó gi cas. O ins tin to es tra -
té gi co do di rec tor in clu ía, por tan to, uma per -
ma nen te pro cu ra da ade são ao mo vi men to.
Da va-a a en ten der nos tex tos, quan do usa va
como lema “os no vos mé to dos não po dem en ve -
lhe cer” e afir ma va a cul tu ra pe da gó gi ca como
“uma cul tu ra em mo vi men to”,19 e em preen -
dia-a, fa zen do com que a es co la es ti ves se sem -
pre pre sen te nas ex pe riên ci as pe da gó gi cas
in tro du zi das no sis te ma es co lar: na re in tro du -
ção do re gi me da co e du ca ção; na in te gra ção de 
alu nos por ta do res de de fi ciên ci as; na im ple -
men ta ção ex pe ri men tal dos 7º e 8º anos de es -
co la ri da de uni fi ca da; na in tro du ção de no vos
me i os au di o vi su a is como me i os au xi li a res de
en si no. Igual men te o fa zia in cen ti van do e co -
op tan do as ini ci a ti vas par ti cu la res dos pro fes -
so res. O seu sen ti men to de au to no mia era a
con di ção do em pe nha men to, e o seu êxi to era o 
êxi to do di rec tor.
Frag men to 5
O ins tin to es tra té gi co do di rec tor in clu ía
a ca pa ci da de de mo bi li za ção de pes so as e in te -
res ses em tor no das múl ti plas e re gu la res re a li -
za ções que tes ta vam e con fir ma vam o
de cla ra do va lor pe da gó gi co das ini ci a ti vas e
pro mo vi am a con fi an ça e a ad mi ra ção pela es -
co la.20 Aí se re ve la uma fa ce ta cen tral da sua ac -
ção: a da cons tru ção da vi si bi li da de, da
au di bi li da de e da le gi bi li da de da Esco la.
Não pas sa des per ce bi da na sua ac ção
uma ágil ne go ci a ção com a ad mi nis tra ção cen -
tral, tro can do a par ti lha dos cré di tos da exem -
pla ri da de da es co la e por ve zes o seu pró prio
pres tí gio pela to le rân cia di an te da ob ser va ção
de re gras, par ti cu lar men te ao ní vel da alo ca ção
e ges tão de re cur sos fi nan ce i ros e de pes so al,
não pres cin din do do exer cí cio pú bli co da crí -
ti ca. O caso do re cru ta men to de pro fes so res e
de ou tros co la bo ra do res deve me re cer al gu ma 
aten ção. Se ria um en ga no ver nos pro ces sos
de re cru ta men to via con tra ta ção lo cal ape nas
a mão do di rec tor, como o se ria pro cu rar en -
ten der os seus mé to dos ex clu si va men te di ta -
dos por uma ló gi ca de cus to-benefício ou
su bor di na dos às ra zões da efi cá cia e da co e -
são or ga ni za ci o nal. Por um lado, era prá ti ca
cor ren te a aus cul ta ção aos pro fes so res efec ti -
vos, prá ti ca aliás ad mi ti da pela le gis la ção, e
aos de le ga dos de dis ci pli na, bem como era
ace i te a su ges tão de no mes in di ca dos por pro -
fes so res, ain da que pas san do sem pre pelo
 crivo da en tre vis ta com o di rec tor. Por ou tro
lado, en tre os anu al men te con tra ta dos ver-
 se-iam pes so as que pe di am em pre go para
pros se guir es tu dos, ou em con di ções eco nó -
mi cas di fí ce is, bem como per se gui das ou ex -
clu í das da fun ção pú bli ca por mo ti vos de
ac ti vi da de po lí ti ca ad ver sa ao re gi me to ta li tá -
rio e do cen tes em pe nha dos em for mas não le -
ga is de or ga ni za ção do pro fes so ra do (R.
Grá cio, 1983). Em todo o caso, en tra vam na
Esco la pro fes so res com pres tí gio no cam po
ocu pa ci o nal, es co lar e não es co lar, e o efe i to
des sa en tra da era du plo, fa zia-se sen tir ex ter -
na e in ter na men te. Des de logo, em pres tí gio
acres ci do para a Esco la, pois que os no mes fa -
zem as co i sas. Algo mais acres cen ta va, para o
di rec tor, esse es ta be le ci men to de um es ta -
do-maior na Esco la: ao as so ci ar pes so as iden -
ti fi ca das como com pe ten tes nas suas áre as de
sa ber, pas sa va a dis por de re fe ren tes de res -
pon sa bi li da de e con du ta para os no vos pro -
fes so res que iam che gan do à Esco la; e ao
in cor po rar pes so as com ori en ta ções di ver sas e 
com um ca pi tal so ci al re le van te, alar ga va o le -
que de ac ti vi da des es co la res, de re la ções a es -
ta be le cer e de si na is a trans mi tir ao ex te ri or
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da es co la. Si na is que en con tra vam re tor no na
pro cu ra da es co la por par te de no vos do cen tes,
que in clu si va men te a per cep ci o na vam como
es co la mu i to dis pu ta da nos con cur sos. Va li o sa,
por tan to.
A sua pre sen ça re gu lar como co lu nis ta
em ór gãos da im pren sa es cri ta, ora em diá ri os
ora em se ma ná ri os, como re pu ta do pe da go go,
de cer to lhe am pli a va a ca pa ci da de ne go ci al.
Em se ma ná ri os de Lis boa, nos qua is es cre veu
com al gu ma re gu la ri da de en tre 1969 e 1971,
adop tou uma prag má ti ca crí ti ca, aten ta às pa -
la vras de Raul Bran dão, que ci ta ria: “O País não 
exis te – exis te o Ter re i ro do Paço [a sede do go -
ver no]. Como não há opi nião, ou como essa
opi nião se não ma ni fes ta na gran de mas sa
amor fa, quem se apo de rar do Ter re i ro do Paço,
é quem man da. Fal ta-nos a opi nião cons ci en te
e ac ti va que pesa e de ci de”.21 A vi si bi li da de ofe -
re ci da pe los jor na is e o as su mir de um pa pel de
co men ta ris ta de te mas edu ca ti vos es co la res
cus tou-lhe, in clu si va men te, a ins ta u ra ção de
um pro ces so dis ci pli nar em maio de 1969, por
des pa cho do mi nis tro da Edu ca ção, sen do en -
tão acu sa do de des res pe i to pe las hi e rar qui as.22
Os seus ar ti gos re ve la vam, é cer to, pre o -
cu pa ções que ex tra va sa vam das ques tões da
edu ca ção pela arte ou de pe da go gia e di dác ti ca 
es co la res. Por um lado, fa zi am eco de te mas
que si na li za vam uma mo der ni da de que, acha -
va, cum pria ao sis te ma edu ca ti vo por tu guês
acom pa nhar; por ou tro, exer ci am ju í zo acer ca
de me di das de po lí ti ca edu ca ti va ou da sua au -
sên cia. Dis so cons ti tu em ex ce len te exem plo os
ar ti gos que pu bli cou en tre 1970 e 1971 em se -
ma ná ri os de Lis boa, ne les se po den do en con -
trar, a par da di vul ga ção e da re fle xão so bre
te mas de do ci mo lo gia, so bre co e du ca ção, re la -
ção en tre es co la e fa mí lia, téc ni cas de ges tão da 
es co la, co men tá ri os acer ca da re for ma edu ca ti -
va e da si tu a ção do pro fes so ra do em Por tu gal.
A este res pe i to, não ha ve ria de es con der a sua
pre fe rên cia por “uma pro fis são do cen te in de -
pen den te” e que de fen des se a ne ces si da de da
cri a ção de uma “as so ci a ção de clas se”.23
Se a sua fé na es co la ri za ção como meio
de pro mo ção so ci al o apro xi ma va do es pí ri to
da re for ma do sis te ma es co lar, en ce ta da
 durante o mi nis té rio de Ve i ga Si mão
(1970-1974), não de i xa va po rém de no tar a
exis tên cia de “con di ci o na lis mos que não per -
mi tem aus cul tar a opi nião de to dos” ou de
en con trar nas vo zes dis cor dan tes com o re gi -
me con tri bu tos ne ces sá ri os para a re for ma.24
Se a Esco la foi a pri me i ra, do Ci clo Pre pa ra tó -
rio e em Lis boa, a ser vi si ta da por aque le mi -
nis tro, foi tam bém uma das que aco lheu, deu
apo io, co ber tu ra e su por te lo gís ti co ao prin ci -
pal foco de con tes ta ção do cen te. Em ma té ria
de po lí ti ca na ci o nal, o di rec tor apre sen ta va
tra ços ca rac te rís ti cos da ra ci o na li da de tí pi ca
da opo si ção li be ral ao re gi me; usan do os ter -
mos de Her mí nio Mar tins (1998 [1969], p. 56
e 63-64), uma ra ci o na li da de que ma ni fes ta va
um “en vol vi men to ex tre ma men te com pe ten te 
e ao mes mo tem po a fé co mo ven te na edu ca -
ção, na ciên cia e na ‘de mo cra ti za ção do aces -
so aos bens cul tu ra is’” e uma “co ni vên cia
vir tu al com a or dem” pós-salazarista.
Não ca u sa, pois, es pan to que do di rec tor 
se diga que era ace i te nos me i os da opo si ção e
ace i te nos me i os da si tu a ção, que se di vi dia
 entre o va lor da dis ci pli na e da res pon sa bi li da -
de do che fe e o va lor da li ber da de. Ou que se
ad mi ta o seu com pro mis so en tre o ide al  pe -
dagógico e o prag ma tis mo, en tre o su pe ri or
 interesse pelo alu no e a ob ten ção de uma
 imprescindível no to ri e da de da es co la. Ou ain -
da que se re cor de a sua aten ção à ace i ta ção re -
ve la da por pais e alu nos em pa ra le lo com a
de fe sa dos pro fes so res em face de crí ti cas ex te -
ri o res. O ser vi ço edu ca ti vo da Esco la e a sua
sin gu la ri da de – pois é di fí cil dis tin guir en tre
uma ló gi ca de ser vi ço e uma ló gi ca ar tís ti ca no
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go ver no da sua ac ção – de pen di am tan to da
cap ta ção de re cur sos ex ter nos, so bre tu do
 financeiros, e da per mis si vi da de ante as re gras
da ad mi nis tra ção da co i sa pú bli ca, como da
 iniciativa e es for ço com pro me ti do dos pro fes -
so res. Para ga ran tir este, e para além da abun -
dân cia de re cur sos ne ces sá ri os a um am bi en te
de tra ba lho es ti mu lan te, era pro du ti va a de fe sa
e a pro mo ção pú bli ca dos seus pro fis si o na is.
Para as se gu rar o pri me i ro ne ces si ta va de con ti -
nu ar a fa zer-os-professores-fazer aci ma do
 habitualmente vis to e de ofe re cer os prés ti mos
da Esco la como mon tra do sis te ma es co lar.
 Quanto mais con se guis se, em am bos os la dos,
afir mar a sua ori gi na li da de, ma i or a sua
au to ri da de.
Dado que a sua ac ção de via as se gu rar o
con sen ti men to de ou tros, po si ci o nal men te e
dis cur si va men te di fe ren tes no cam po es co lar
(pais, ad mi nis tra ção, pro fes so res, alu nos), era
de um tra ba lho de me di a ção que se tra ta va. A
sua com pe tên cia de pen dia, pois, da ha bi li da de
em man tê-los pre sos a uma re la ção, fa zen do do 
la bor da Esco la “pon to de pas sa gem obri ga tó -
rio” dos seus in te res ses. Vale a pena re to mar
um dos tex tos do di rec tor, pu bli ca do em me a -
dos dos anos 1960, para re al çar o sen ti do do
es for ço de for jar ali an ças em vá ri as di rec ções,
afi nal, de cons tru ção de au to ria e au to ri da de:
Se so fre mos de fal ta de me i os para exe cu tar os
nos sos pro jec tos é por que não nos sou be mos
amal ga mar su fi ci en te men te à vida do país. Se
te mos or de na dos in dig nos de um cor po de es -
col, foi por que não sou be mos tor nar-nos in dis -
pen sá ve is, é por que mu i tos pro fis si o na is não
es tão con ven ci dos da nos sa uti li da de, e ig no ram 
o que nos de vem. É por que têm cons ciên cia da
nos sa fal ta de re a lis mo e du vi dam da efi cá cia
dos nos sos mé to dos.25
Em suma, tra tar-se-ia en tão de fa zer
con ver gir in te res ses e des lo car os ou tros para o
com pro me ti men to com o tra ba lho da Esco la,
mas ga ran tin do a atri bu i ção da res pon sa bi li da -
de pe los êxi tos das ac ções e  relações. Nes te
con tex to, per ce be-se a exis tên cia em ar qui vo
de um Dos si er de Re fe rên cia à Esco la
(1968-1972), no qual eram in de xa dos re -
cortes de jor na is e cor res pon dên cia, cu jos con -
te ú dos se re par ti am en tre no tí ci as, elo gi os,
agra de ci men tos e pe di dos. Eis al guns exem -
plos, ex tra í dos de cer ca de sete de ze nas de
do cu men tos:
Di rec tor da Esco la do Ma gis té rio Pri má rio da
Be i ra (Mo çam bi que): “Te nho co nhe ci men to de 
que a Esco la de que o meu Exm.º Ami go é di -
rec tor pos sui ex ce len tes pro gra mas des te gé -
ne ro [te a tro de fan to ches]. Pe dia-lhe, por isso, 
se não vir in con ve ni en te, a ce dên cia duma
des sas pe ça zi tas para uso dos nos sos alu nos,
pro me ten do nós tor nar mais co nhe ci da a
[Esco la] na van guar da des sa ac ti vi da de.”
Pro gra ma de Rá dio: “O pro fes sor [di rec tor],
gran de pe da go go e di nâ mi co di ri gen te es co -
lar, de cla rou com a sua gran de au to ri da de e
ex pe riên cia de sa ber fe i tos que o des por to tem
de es tar nas pre o cu pa ções do mi nan tes dos
edu ca do res. Abre-se as sim e é ur gen te a ne ces -
si da de de re ver a edu ca ção do des por to da
 juventude, e a sua si tu a ção pe ran te a es co la.”
Mãe de alu no: “Sou mãe de dois alu nos e nes te 
mo men to de con fu são quan to à edu ca ção dos
jo vens, con fes so que me en con tro um tan to ou 
quan to pes si mis ta e, ao ter opor tu ni da de de
ou vir o sim pá ti co dis cur so de V. Exª, que aliás,
se gui pa la vra a pa la vra, que ro ter a fran que za
e a hon ra de lhe co mu ni car que tais pa la vras
fo ram, não só para mim, mas tam bém para ou -
tros en car re ga dos de edu ca ção, mu i to úte is e
in for ma ti vas.”
Mé di co Esco lar: “Como já tive opor tu ni da de
de di zer a mi nha pas sa gem pela [Esco la] foi al -
ta men te be né fi ca para mim, por quan to me fez
acre di tar nas pos si bi li da des edu ca ti vas do en -
si no, em que já co me ça va a es tar pes si mis ta.
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Encon trei aí ver da de i ros edu ca do res, ani ma dos
de um es pí ri to novo, duma pe da go gia ac ti va e
tudo isto por que à fren te da es co la es ta va um
ho mem que co nhe ce e vive os pro ble mas do
 ensino.”
Pro fes sor de Bra ga: “pas sei uma tar de, pela sua
Esco la mo de lar. (…) a sua es plén di da Esco la,
ago ra mu i to jus ta men te tor na da pi ná cu lo e
cume fa ro le i ro e guia ori en ta dor da di dác ti ca e
do es pí ri to do cen te do en si no do De se nho.”
Ta xis ta: “Um en car re ga do de edu ca ção, pai do
nos so alu no Arman do, 1º ano, co mu ni cou o se -
guin te co men tá rio fe i to pelo pro fis si o nal do
táxi BA-52-31: ‘Fran cis co Arman do! O se nhor
vai para uma es co la cuja or ga ni za ção hon ra o
país. Vou lá ou tra vez com mu i to pra zer: os re -
cre i os são lin dos!’”.
Frag men to 6
Os ar tis tas não são exe cu to res, não são
do mi na dos – do mi nam.26
Em frag men tos an te ri o res, deu-se aten -
ção aos pro ces sos de con ver gên cia iden ti tá ria
en tre Esco la e di rec tor, su bli nhan do-se a efi cá -
cia de tal ana lo gia para a cons tru ção de uma
ima gem sin gu lar do es ta be le ci men to es co lar. A
rup tu ra nas con di ções des sa uni da de, nos me -
ses que se se gui ram ao gol pe mi li tar que de sen -
ca de ou o der ru be do re gi me to ta li tá rio em abril 
de 1974, iria par ti ci par num ou tro de sen la ce.
No tre cho se guin te – re ti ra do de um Li vro 
de Actas do Nú cleo de pro fes so res de Edu ca ção
Fí si ca da Esco la (acta 12 de 30/4/1974) – en -
con tram-se os in gre di en tes cen tra is dos acon -
te ci men tos que vão atra ves sar a Esco la a par tir
dos fi na is do mês de abril. Em dis pu ta es ta va
uma ques tão es sen ci al – quem pode fa lar em
nome da Esco la (não mais o di rec tor, mas os
pro fes so res) –, que si na li za va o ar ran que dos
pro ces sos de re con fi gu ra ção de po de res den tro
da es co la.
Ten do os Pro fes so res des te Nú cleo to ma do co -
nhe ci men to atra vés dos ór gãos de in for ma ção
de uma mis si va en vi a da ao pro fes sor Ve i ga Si -
mão pelo Exm.º Di rec tor des te Esta be le ci men -
to de Ensi no, cujo teor se trans cre ve do Jor nal
(...) – “Exm.º Se nhor Pro fes sor Ve i ga Si mão, Os 
di rec to res das Esco las Pre pa ra tó ri as de Lis boa
na sua re u nião men sal de on tem dia 26 às 15
ho ras (...) de ci di ram ma ni fes tar à Jun ta de Sal -
va ção Na ci o nal o de se jo de que V. Ex.ª se man -
te nha à fren te dos des ti nos da Edu ca ção
Na ci o nal. Inde pen den te men te do nos so de se jo 
co lec ti vo, não que ro de i xar de ma ni fes tar a V.
Ex.ª, su ce da o que su ce der, a gra ti dão da Esco -
la por tudo o que tem fe i to para nos aju dar.
Admi ra dor cer to, Di rec tor." - es tra nha ram que
não te nha sido pro mo vi da qual quer re u nião
com o Cor po Do cen te des ta Esco la, para que o
mes mo ti ves se po di do pro nun ci ar-se so bre o
con te ú do da mis si va no que nela se re fe re
como po si ção da Esco la, in de pen den te men te
de qual quer ma ni fes ta ção, ex pres sa ou não,
so bre a re con du ção do ex-ministro, pro fes sor
Ve i ga Si mão. Foi ain da acres cen ta do que os
pro fes so res (…) aqui re u ni dos, (...) su ge rem
que seja pro mo vi da o mais ra pi da men te pos sí -
vel uma re u nião com todo o Cor po Do cen te
des ta Esco la com vis ta a uma aná li se do pre -
sen te mo men to e para es cla re ci men to da po si -
ção dos Pro fes so res e con se quen te men te da
po si ção des te Esta be le ci men to de Ensi no em
re la ção ao mes mo.
Ape sar de este tex to ser mar ca do pela
mo de ra ção e pela não hos ti li za ção do di rec -
tor, este co me ça va por cer to a sen tir a efi cá cia 
dos pro ces sos de se lec ção de me mó ri as, ou
seja, da ad mi nis tra ção do que se con ser va e
do que se es que ce. Isso mes mo se de pre en de
do adi ta men to que, pelo seu pu nho, ins cre via
na que la acta:
É nor ma da es co la dar a co nhe cer aos su pe ri o -
res có pia das suas de ci sões. O úni co erro da
car ta par ti cu lar é o fac to de agra de cer “em
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26. Director, revista de arte, vol. II, 1938. 
nome da es co la” os be ne fí ci os que ob ti ve mos e
que a gra ti dão man da ma ni fes tar. Estra nho
tam bém que sen do do co nhe ci men to as mi nhas
ide i as, as cen su ras que re ce bi e mes mo pro ces -
sos dis ci pli na res em de fe sa da pro fis são do cen te 
in de pen den te, não te nha sido so li ci ta da a mi -
nha pre sen ça para es cla re cer as ati tu des que me
apon tam.
A Esco la, como tan tas ou tras, foi en tão
pal co dos pro ces sos de ins ti tu i ção de dis po si ti -
vos co le gi a is de ad mi nis tra ção com base em
pro ces sos ele i to ra is. Nela, como por ven tu ra em
mu i tas ou tras, a paz so ci al exis ten te foi des fe i ta
e ir rom pe ram cli va gens en tre pro fes so res,
(re)for ma ram-se gru pos de in te res se (Sto er,
1986; Lima, 1992). Na Esco la, como em mu i tas
ou tras, o di rec tor não fi cou à mar gem da con -
tes ta ção. Nes te pon to, os re la tos ora is di ver gem: 
uns en fa ti zam hoje a con tes ta ção ao car go, não
ao ho mem, ou tros não as dis so ci am; uns
 avaliam-na como qua se ine xis ten te, ou tros
como in ten sa. Em todo o caso, nes ses me ses de
maio e ju nho o di rec tor foi cer ta men te sen tin do
que os seus pe di dos de i xa vam de ser or dens e
que a di fu são do de le gan te de au to ri da de re du -
zia subs tan ci al men te a sua mar gem de ma no bra.
Ter-se-á, en tão, ba ti do por uma via re -
for mis ta para a cri a ção de no vos ór gãos de
 gestão es co lar e, si mul ta ne a men te, pelo re tar -
da men to da per da da sua con di ção de di rec tor,
seja in cen ti van do um pro ces so de ele i ção de re -
pre sen tan tes de alu nos e de en car re ga dos de
edu ca ção – “para fa ze rem par te de um gru po
pre pa ra tó rio para o es tu do da nova ges tão es -
co lar” –, seja ba ten do-se con tra as co mis sões
ele i tas na base das as sem bléi as de es co la, ar gu -
men tan do a au sên cia de ho mo lo ga ção por
 parte do Mi nis té rio e a exis tên cia de um de cre -
to-lei na for ja. Re cu sa va a le ga li da de  revolu -
cionária, mas ain da as sim o seu nome in te gra -
ria a lis ta dos sete do cen tes que fi ze ram par te
da “co mis são co or de na do ra” da ges tão da
 escola. Esta co mis são, pela par te do cen te, fora
ele i ta em 18 de ju nho de 1974, no qua dro de um 
mo de lo que con ce dia “todo o po der” à Assem -
bléia de Ge ral de Pro fes so res (in clu in do o “de
acon se lhar a de mis são por in com pe tên cia” e
em úl ti ma ins tân cia o de “de mi tir com pul si va -
men te” os do cen tes mem bros da re fe ri da
 comissão). O di rec tor e o sub di rec tor fo ram
ele i tos para aque la co mis são, na qual pre do mi -
na vam pro fes so res não efec ti vos, mas não
con se gui ram fa zer-se ele ger nem para a co mis -
são exe cu ti va (cú pu la da co mis são co or de na -
do ra) nem para o con se lho ad mi nis tra ti vo.27
Se o di rec tor não se via ex clu í do, o seu
apo io e con di ção eram pre cá ri os. Po rém, não
fo ram ape nas as ocor rên ci as lo ca is que mar -
ca ram a tra jec tó ria do di rec tor na que les me -
ses. Ou tras con cor re ram para o cur so dos
acon te ci men tos. Por um lado, a sua ge rên cia
da Esco la foi alvo de um pro ces so ins pec ti vo
(cuja ori gem, não de ter mi na da, é mote para
di ver sas in ter pre ta ções)28; por ou tro lado, ao
abri go da le gis la ção apro va da, os di rec to res
de es co la ha ve ri am de re tor nar para as es co las 
a cu jos qua dros per ten ci am. Ao di rec tor não
era con ce di do o es ta tu to de ex cep ção: te ria
de de i xar a (sua) Esco la.
A ha bi li da de que de mons tra ra na ges tão 
das de pen dên ci as e a po si ção de in dis pen sa -
bi li da de, con se gui da ao re dor das ini ci a ti vas
pes so a is e da Esco la, su cum bi ram no cal do
 revolucionário. Em fi na is de agos to de 1974,
re a li za va o seu der ra de i ro lan ce, me ti cu lo sa -
men te pre pa ra do como tan tos ou tros: pu nha
ter mo à sua vida, es co lhen do como pal co o
es ta be le ci men to es co lar que di ri gi ra du ran te
qua se duas dé ca das. O seu de sa pa re ci men to
fí si co não teve, to da via, cor res pon dên cia ime -
di a ta no pla no sim bó li co. De fac to, obra e
des ti no trá gi co do di rec tor vi e ram a tor nar-se
o epi cen tro de uma dis pu ta lo cal e de um con -
fron to no qual fo ram ele men tos cons tan tes a
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pre ser va ção da sua me mó ria e, por ex ten são, a
da sua ló gi ca de es co la e de ad mi nis tra ção.
Assim, o seu le ga do man te ve-se, du ran te al -
guns anos ain da, como uma re fe rên cia sem pre 
mo bi li zá vel para a re or de na ção mi cro po lí ti ca
da vida da Esco la.
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